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NctE B1O(qf,fi78-l- 3771 c.c. aux mcmbre.s cu groupx
Ao apLaÏ-i:mi tan ts ccrnpensa to i r e s nxcne ta i r c s I ;:i
La Ccnmission a decide, apres consultation des cornitcs de
gesLionrd'adapter, a partir du 19.10.L978, les montents
éornpensatoireè monetaires de 1'Allemagne et dcs pays-du Benelux
en ionction des modifications inLervenues recenrnent dans leS
ratr4rcrts de change entre les monnaies du "sertr)ent".
L'ecart a retenir lnur Ie calcul eos nroitants coqænsatoires
rpncLaires a ete porte de 7,2 t a 10,8 t pour I'Allemagnc et. de
I,4 t a 3,3 t pour les pays du Bene1ux. tæ suspension de la
prefixation clcè montants ccnrpensatoires monetaires intervenue le
lt.rc.1978 a pris fin en mene temps qu'ont ete appligues les
nouvcaux taux.
Lcs montants coltlpcnsatoires pour 1es Etats membres a monnaie
Oepreciee ont ete fixes selon Ia procedure normale. Ils ne
suËiront pas de modifications par rapport a la semaine dcrniere.
[æurs taux sont les suivants : Italie : 1416 t (sauf 20,8 t pour
le vin) ; R.U. 28,6 U Irlande : 3,3 t; France : L0,6 Z (sauf
14,1 \ pour 1c vin et 6,5 t pour le.porc).
A cecte occasion, la Conrnission doit constater, a nouveau,
Lcs tensions que les nrodifications des taux dc changc provogucnt
nota.nrncnt dans le fonctionnement de Ia politigue agricole
cormunc. Les probtemes auxguels }a politigue agricole est ainsi
confrontce doivent trouvcr une solution mais, conrne ils
depassenf dc -toin ce secLeur, ]a Cqnnission es[imc gu'il faut
les cxaminer clans un cadre global economigue, monetaire ct
financier.
La Cormnission rappelle qu'cl]e demcure attachee au principe
de 1'abolition des rnontantÀ compensatoires nronctaires. BIO COM(78)-177 suitc l
Conrnission du 1B octobre:
Iæ Porte-Parole a rendu comptc des resultats dc la Conmission
cotrmc suit:
1. Encrgic (Robert Elphick)
Ce point e ete traite .'u cours cl'une conference de prcsse tenue
te fg octobre a 14h45 par M. Brunner. Voici lc resunc de la
dcclaration oe M. Brunner:
Connissioner for energ[y, Mr. Guido Brunner, prcsented pcrsonally
the results of the Conmission'S general debate on cncrgry poiicy
to che public at a prcss confcrence in Brussels on htdncsday. Hc
also announced that thc Conmrission had scnt to thc Council a
proposal for increasing the subsidies on intraconrnunity trade in
êoking coal for thc three years betwcen i979 and 1981 from 31
rnilrion units of account to 70 MUCE each year (sce P-1Ê9) ' The
subsidy would bencfit ebout 15 million tonnes of coking coal and
cokc each ycar, thc aim being to reduce the g:p bctwccn thc cost
of Conrnunity produced cokes and imported. Ncarly 908 of current
intracornmuniry trade comcs from Gcrmany. The mcasurc is one of
thc thrce which will come beforc the Energy Council due to uake
place on 11 Deccrnber. 1'he two others are a mcasure to cncourage ë
Liggcr coal burn in power st.ations and one to subsiOise tradc in
inLraconrnunity tradc for power st-ation coal. .1,
-?-
As for thc encrgy policy in gcncral, Mr. Brunner explained (Secp-l16) his pragnatic approach ano underlined that there $Jes no
quàstion of- a éentrafiièa energy policy run from Brussels. Îhe
step-by-step approach towards à-côncerted energry PolicY had to
Ue èontinueâ. rf,ere bras no "big jtut1ps" in prospect either for
individua] countries or for the conrnunity as a whole.
Answering qucstions about the inconclusive ansti€r from the
ôôùncif ÿeiteraay about the reguest for a mandate to negotiate
the agrcômcnt, Ui. grunner expiained that the French delcgation
felt It would be better to negotiate a mixed agreement ,
Comnission and the Member States. Thc Conrnissioner said he vrould
like rather to associate the Member statcs in the negotiation
such as had becn done with the canadian negotiations lasÈ ycar
which could be secn as ê prototy?e. The issues had been
Lhoroughly discussed in Côreper and the Corrnission had suprplied
unrr"ré püt. Oi="ussions *ould bc continued in Coreper anC. he
hoped foi a spcedy solution before the Council on 26 November.
Effect of coking subsiCies on coke imports
Negotiation of nuclear coopcration agreement with Àustralia
pir. Brunnerr said the intcntion was not to displacc any guantity
of irnport. The [cndcncy was for imports to grovr. l']hat the
Cornission hrâs trying io Oo was to climinish the increase anC tO
"Io=u thc Aap 
of 'SiO-a tonne that existed between thc Corrnunity
and world Prices.
Rernoval of trade barriers
Mr. Brunner pointeo out that the Conrnission had becn talking to
France about their law of 1928 which regulated thc French oil
markct. rhis problem was novr bcing solved and thê law removed.
Solutions w.rê Uoir,g founcl short of lega1 proceedings. Sinilar
prà»r.n,= had arisen with thc United Kingdom. Thesc were thc
iiovince of viscount Davignon, but Mr. Brunner said he thcught it
would bc possiblc to comc to an arrangernent with the British
with rcgaiO to these problems also short of lcgal forrn':lities'
Ino Cor*ilssion would èontinue with persistcncc to makc fricndly
rcprcsentations to the uK in the coming weeks and he bcticvcd it
,outA bc pssible to comc to an understanding'
Mesurcs nàtionales britanniqucs cn maticre de peche
La Conrnission a dccide d'enLamer Ia phasc prelimairc dc Ia
procedure administrative prcvue pôr 1'article 169 du [raitc a
i'egarc oc guatrc mesurcs nationalcs de peche appliguees ou
envisagces Per lc RoYaunc-Uni.
Dans les prochains jours la conrnission sounettra au
gcuverncmcnt. du noyauné-Uni les argun€nts juridiqucs qu'elle
oppos€ a c€s mcsurês ct clle deman4era a ce gouvernement dc
fairc scs obscrvations.
L€s guatre mcsures concernent la peche au hareng dans la
zone iu Mourne (au nord-cst de I'Ir1ande du Nord), la pcchc au
harcng auEour clc J'i1e oc Man, f introduction, a partir duI.Il.iglA,6,un malltage dc filets minimun de 76 nun 1rcur 1.:
pcche aux langoustines et 1'elargisscment de la zone
à'int.roiction oc la pechc au tacaud norvegien'
.1.
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En ce gui concerne les deux autr€,s mesures britannigues,
mentionneés clans Ie Eelex de Ia Ccnrnission du 29.9.1978 au
gouverncment britannigue, La ccnrnission n'a pas decide d'engager
ia procedurc prewe a 1'arEicle 169. Ces mesures concernent la
po.Ëu au hareng a I'Ouest. de 1'Ecosse et la fixation d'un
maximun de 10 t pour lcs captures accessoires des pecheries
utilisant des fiiets a p€tit maillage.Pour ce gui concerne cette
dernierc mesure, Ia Coninission enviéage de pfoposer au Conseil
cle Ministrcs I'adoption d'une mesure conrnunautaire limitec a ce
sujct ctant donne gu€ tous les Etats mcmbres concernes ont
ipÉ.oru" le maximun de l0 t pour les captures accessoires.
Agriculturc - Grece
Iæ Cornmission a eu un debat approfondi sur la proposition de
mandat a Soumettre au Conseil pour fa negociation d'adhesion en
matiere agricole.
ce ocbat a porte pour I'essentiel sur les nrodalites a
prcvoir pour ta periode de transition necessaire a I'integration
àe 1'agriculturc grecgue dans la politiguc agricole conrnune'
Iæ oebat ,.prnid.u lors de Ia èeance de 1a Conmission du 26
en vuû oc 1'adôpLion ciefinitive de la proposition de mandat'
Secteur oc 1"1 Ortoli
- RapporL annuel sur La sj.tuetion economigue dans la Cornrnunaute
- Bil;n econcrrnique annuel ).978/79
t; Conrnission c. eu une discussion Sur Ie ratrporL annucl sur la
situation economigue dans la Conrnunaute ainsi quc sur un
docume,nt anncxc presentent un bilan economiguc ct analysant les
principaux aspccts economigues [rcur lcs dernieres annees. [.es
ôcux docuncnts sont en train d etre finaliscs pcur I envoi au
Conse i I .
En ce qui concerne 1e repport annue-l- 19'79/79, selon la decjsion
sur Ia convergcnce des poj.itiques economigues du 18.2.7974, le
Conseil arretcra, sur proposition dc Ia Conrnission et apres
consultation clu Parlement Europecn et du Comitc cconomique et
social, au cours du guatrieme trimcstre un repport annuel sur 1a
situation economique de Ia Corrnunaute et
fixera les oricnLations z' suivre par chague Etat membre oans sa
politiquc economiquc pour i anncc suivante.
tr rapport de cctte annËe rappelle les principaux objectifs e'n
matieiô econonrique- et monetaire pour Ia Comrnunaute, prescnte 1
evolution de scs agr€gats macro-economigues les plus irnportants
et trace lcs pcrspcctives economiqu€s pcur I annee 1979. Lc
rapport. mct cn cvidcnce gue Ia continuation de I action
conècrtee au nivcau corTrrnulrcautaire et la rcalisation cl un systeme
monctaire curopccn sont 1cs principaux elcments pour amcliorcr




Cette annee, Ia Corrnission joint au rapport annuel 1978/79 un
bilan economique gui analyse, pour les dernieres annees, les
principaux aspects de la situation economigue de la Cosrnunautc
eE de Ia politigue macro-economigue suivie.
Cette analyse econornigue approfondie et tres complete est
eccompegnee de divers tableaux statistigues cowrant les donnees
annuclles depui.s Ia creation de la Conrnunaufe economigue cn
1958.
Le document ayant un caractere d information, sere tranmis, cn
annexc au rapport annuel, eux institutions interessees et public
ultcrieurement sous la rcsponsabilite dc 1a Corrnission.
Etant o-onnc gue les deux doctrncnts sont actuellemcnt au stede de
finalisation, i1s seront prcscntes demain a midi cn salIe de
pressc tr»r Monsieur Mosca.
Amitics,
E. Pcrlot, Comeur 1545h
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6. ApPROtONOISSEI,tENT DU t{ARCHE INTERIEUR (U. liELlN)
t----
LA COl,1r,lISSrON INVITE LES GOUVERNEMENTS DES NEUF A PRENDRE T0UlES
LES 1'ItESURES NECESSAIRES POUR APPUYER L ACTION OU ELLE IIENE
CONTRE LES OIFFERENTES PRATIOUES PROTEClIONNISTES DANS LES
ECHANGES ENTRE PARTENAIRES DE LA COM14UNAUTE.
LA COT'IFIISSION A ADOPTE UNE COMMUNICATION DANS CE SENS' OU ELLE
ADRESSERA OIFICIELLEMENT AUX NEUF GOUVERNEMENTS DE LA COI'IMUNAUlE
AINSI OUE POUR INFORMATION A I{. GENSCHER, PRESIDENT DU CONSEIL E1
A M. COLOMBO DU PARLEMENT EUROPEEN.
LA LIIBRE CIRCULATION DES MARCIHANDISES A L INTERIEUR OE LA
COMTVIUNAUTE OBJECTIF PRIIiIORDIAL DU TRAITE DE ROME ET FONDEI'IENT DU
tïARCHE COf',tr{UN, A FAIT ET CONTINUE DE FAIRE L OBJET D UN N0ÈlBRE!!lll
sANS CESSE cRôlSSellr DE ilESURES RESTRICTIVES DE T0UT GENRE PRISES
PAR LES POUVOIRS PUBLICS NATIONAUX EN VUE DE FAVORISER lEL OU TEL AUTRE
AUTRE SECTEURINDUSTRIEL OU DE FREINER DES IIiIPORTATIONS EN PROVE-
NANCE D AUTRES ETATS IVIEITBRES.
CES t!ESURES ONl É,18, DANS LA PLUPART DES CAS, SIGNALEES A LA
COr T'lISSION PAR DES PLAINTES EMANANT DE SOURCES TRES DIVERSES :
MEMBRES DU PARLEMENT EUROPEEN, GOUVERNEMENTS NATIONAUX' ASSOCIA-
TIONS PROFESSIONNELLES, SIl'lPLES CITOYENS EÏC...
LE PHENOT'îENE N EST EN SOI NI NOUVEAU NI SURPRENANT; CEPENDANT
LTACCROISSEITMENT CONSIDERABLE DE TEtiLES r',lESURES AU C0URS DES
TROIS DERNIERES ANNEES, L AI'IPLEUR DES- SECTEURS DE PRODUITS CON-
CERNES ET LEUR GENERALISATION AUTNIVEAU DE TOUS LES ETATS I'IEI{BRES
ONT CONDUIT LA COT'1I'IISSION A ANALYSER LE PROEEEI'IE AVEC LA PLUS
GRANDE ATTENTION.
ACTUELLEMENT, PLUS DE OUATRE CENTS DOSSIERS D OBSTACLES A LA
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES SONT EN INSTRUCTION AUPRES
D ELLE.
LES I.lESURES RESTRICTIVES DONT IL S AGIT S ETENDENT A UN NOMERE
TRES VASTE ET DIVERSIFE DE SECTEURS DE PRODUITS. EN OUTRE,
L EXEMAN' DE CES DOSSIERS A FAIT APPARAITRE AUE L ON SAURAIT
DI FFICILEMENT VISER TEL ETAT MEI'lBRE PLUTOT OUE TEL AUTRE. ILS
SONT TOUS PLUS OU I'tOINS CONCERNES.
LES PROCEDURES D INFRACTION ONT ETE SIMPLIFIEES ET
RAPIDES, CE OUI PERFIET DE METTRE FIN A L INFRACTION









LA COMMISSION S EST FIXEE POUR OBJECTIF DE CONTINER DANS CETTE
VOIE AVEC UNE VIGILANCE ET UNE PERSEVERANCE ACCRUES. LA CRISE 
-ECONOMIOUE OUE TRAVERSE ACTUELLEMENT LA COMMUNAUTE, LE RISOUE
OUE LES ETATS MEMBRES SE REPLIENT SUR EUX-MEMES, LE DANGER .'-
D ABOUTIR A UN RECLOISIONNEMENT DES 14ARCHES OUI HETTRAIT EN PERIL -\
LA REALISATION DU MARCHE INTERIEUR, RENDENT UNE TELLE ACTION PLUS
OUE JAtqAIS INDISPENSABLË"
LA COMMISSION SE PROPOSE DIIEXPLORERTOUTES LES POSSIBILITES OUI
LUI SONT OFFRETES AFIN D ASSURER UN CONTROLE PLUS STRICT DE
LIIIAPPLICATION DES REGLES DU TRAITE DE RO!IE SUR LA LIBRE CIRCU-
LATION DES MARCHES, ET DE PARVENIR AINSI A UNE LIBERALISATION DU
MARCHE PLUS EFFECTIVE.
SIGNALONS A TITRE D EXEMPLE: UNE CATEGORIE DE MESURES RESTRIC-
TIVES UTILISEES : LICENCES AUTOMATIOUES, VISAS TECHNIOUES, CERTI-
FICATS D ORIGINE, R!EGLEMENTATIONS NATIONALES OUI PRESCRIVENT DES
CONDITIONS TECHNIOUES OU DES OUALITES AUXOUELLES SONT SOUMISES
L IMPORTATION ET LA VENTE DES PRODUITS SUR LES MARCHES NATIONAUX.
A CE DERNIER PROPOSI, LES REGLEMENTATIONS VISENT OFFICIELLEMENT
UN OBJECTIF LEGITIME (PROTECTION DE LA SANTE, INFORMATION DU
c0NS0MrvlATEUR, AMELI0RATI0N DE LA OUALITE DU pR0DUIT).
MAIS SOUS LE COUVERT DE CET OBJECTIF LES REGLET{ENTATIONS EN OUES-
TION VISENT GENERA!LEIlENT A IEMPECHER OU A DECOURAGIER DES IMPOR-
TATIONS DES PRODUITS D AUTRES ETATS MEl'IBRES.
SIGNALONS ENCORE COMME ITESURES RESTRICTIVES HABITUELLES LES PRES-
CRIIPTIONS NATIONALES IMPOSANT DES PRIX MINIMA OU MAXIMA POUR
CERTAINS PRODUITS, IILES REGIMES PARTICULIERSII ACCORDES PAR
LES POUVOIRS PUBLICS EN FAVEUR DE L INDUSTRIE NATIONALE DANS LA
PASSATION DE MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES,.
UN ELEMENT SIGNIFICATIF ET SANS DOUTE REVELATEUR DE L ETAT D AG-
GRAVATION EST A TROUVER DANS LES CAtIlP.AGNES IIACHETEZ NATIONALTTTI
EMANANT NON SEULIETïENT D ASSOCIATIONS PRIVEES tqAIS AUSSI D AUTO-
RITES PUBLIOUES.
I: - 3 M : I: : :: - : : - : : : I : : : I : : I I : :1 - : I -: : - : : : : I 1: : : : : : I
LA COt\,T'lISSION A ADOPTE UNE PROPOSITION DE REGLEMENT VISANT A PRE-VOIR UNE LIGNE BUDGETAIRE SPECIALE DESTINEE A DESINTERVENTIONS DELA COMMUNAUTE EN FAVEUR DE CERTAINS SECTEURS INDUSTRIELS POUR LES-OUELS DES OPERATIONS DE RESTRUCTURATION ET DE RECONVERSIoN sIIMPo-
SENT.
0N RAPPELERA 0uE P0uR 1978, 20 t'tucE oNT ETE FIxES A CE TITRE ETOUE LE PARLEI,lENT EUROPEEN A ADOPTE UN AMENDEMENT VISANT A PREVOLRP0uR LE BUDGET 1979 30 MucE EN cREDITS D ENGAGEITIENTS ET g MucE pou
POUR DES CREDITS DE PAIçMENT
LES CONCOURS PREVUS SE FERONT SOUS FORME DE BONIFICATIONS D INTE-RETS OU DE PRIMES D INVESTISSEITENT. ELLES SONT COMPLETqENTAIRES
DES MOYENS NATIONATJX D INTERVENTION ET DES AUTRES INDSTRUF'IENTS
COMMUNAUTAIRES EXISTANTSI,NOTAMMENTDU FONS EUROPEEN DE DEVELOPPE-//t/
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I,IENT REGIONAL.
LA COIIT[ISSION REPOND AINSI A UNE DOUBLE DECISION POLITIOUE DU
CONSEIL EUROPEEN:
!1. - CE DERNIER AVAIT DECIDE t LES 5 ET 6 DECEl'tBRE 1977 A
TBRUxELLES oUE IIDANS LE BUT DIADAPTER LTAPPAREIL DE PRODUCTION
EUROPEEN AUX NOUVELLES CONDITIONS DU iIARCHE COl'lMUNAUTAIRE ET
t4oNDIAL, LES SOLUTI0NS AUX PR0BLEMES STRUCTURELS 0UI S0NT
COMMUNS A TOUS LES ETATS 14EMBRES DOIVENT ETRE RECHERCHEES DE
PLUS EN PLUS AU NIVEAU COMMUNAUTAIREII.
12. - LE 8 AVRIL 1978 A C0PENHAGUE, LE C0NSEIL EUR0PEEN A
SoULIGNE TIoUE LE BUT PRINCIPAL DE LA POLITIOUE STRUCTURELLE




!1. LIExISTENcE DE CAPACITES EXCEDENTAIRES DE PRODUCTION DIUNE
PART ET LIAPPARITION DIUNE NOUVELLE DIVISION INTERNATIONALE DU
TRAvAIL D.AUTRE PART, AMENENT LIINDUSTRIE COMMUNAUTAIRE DE
CERTAINS SECTEURS A SE RESTRUCTURER EN VUE DE RECONSTITUER,
A UN NIVEAU DE PRODUCTION STABILISE OU REDUIT, UN NIVEAU DE
coMPETITIVITE ouI PERI'lETTE AUx ENTREPRISES CONCERNEES D.AFFRON-
TER LA CONCURRENCE INTERNATIONALE SANS SOUTIEN PARTICULIER.
L.ETAT DU MARCHE LE PLUS SOUVENT NE PERI.IET PAS A CES ENTRE.
PRISES DE TROUVER EN ELLES-HE1.1ES DES RESSOURCES NECESSAIRES
A LEUR RESTRUCTURATION. TEL EST NOTAMMEN LE CAS DES SECTEURS
OE LA CONSTRUCTION NAVALE ET DES TEXTILES ET FIBRES SYNTHETIOUES.
DANS DIAUTRES SECTEURSI TTL OUE LE RAFFINAGE, LES OPERATIONS DE
RECONVERSION NECESSAIRES SE HEURTENT A DES DIFFICULTES DE
FINANCEI.IENT.
12. LE BUT DU CONCOURS FINANCIER DE LA COTIlMUNAUTE EST DOUBLE:
IL NE VISE PAS SEULEMENT DES PROGRAtilMES DE RESTRUCTURATION PAR
DES INVESTISSEMENTS DE RATIONALISATION ET DE MODERNISATION EN
EOUIPETI'IENTS, EN TECHNIOUES DE PRODUCTION, DE GESTION ET DE
VENTE, MAIS IL VISE EGALEMENT, LORSAUE LA SITUATION DE LIE['IPLOI
LE JUSTIFIE D,ANS LA REGION OU SE TROUVE LIETABLISSEMENT VISE
pAR LA RESTRUCTURATION, DES pR0GRAMlilES D I INVESlISSEl'IENTS DE BE-
CONVERSION SUSCEPTiBLES DTASSURER LE t!AINTIEN DE POSTES DE
TRAVAIL, SOIT DANS LE SECTEUR I{EI{8, SOIT DANS TOUTE AUTRE
ACTIVITE.
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